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LAPORAN PROGRAM  PENGANTARABANGSAAN  MAHASISWA  UMP MELALUI PROGRAM JEJAK 
USAHAWAN MUDA 1.0 
A MAKLUMAT PROGRAM  
1 TAJUK PROGRAM Jejak usahawan muda 1.0 
2 TARIKH PERLAKSANAAN 19/2/2019 – 23/2/2019 
3 TEMPAT Guangzhou, China 
4 PENGANJUR/KELAB/PERSATUAN Kelab koperasi siswa UMP 
 
 
5 
 
 
KOS PERLAKSANAAN 
Peruntukan JHEPA RM3000.00 
Peruntukan FAKULTI RM - 
Sumber LAIN-LAIN RM - 
Tajaan RM - 
Koperasi  RM20,000 
Komitmen Peserta RM - 
Jumlah keseluruhan RM23,000.00 
6 KOMUNITI SASARAN Ahli jawatan kuasa koperasi yang mendaftar 
perniagaan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia 
7 NAMA PENASIHAT PROGRAM Datin Dr. Hjh Mazita binti Mokhtar 
8 NAMA PENGARAH PROGRAM Wan Muhammad Hamdi bin Wan Ahmad Zairi 
9 - NO. MATRIK DAN FAKULTI SB16117 , FIST 
10 - NO. TELEFON 013-6701829 
11 JUMLAH PESERTA 9 orang dan seorang staff UMP 
12 PERASMI JEMPUTAN VVIP/VIP - 
13 SENARAI AKTIVITI (beserta 
penerangan) 
Aktiviti 1 : Mempelajari teknik pemborongan di pusat 
borongan pakaian, makanan dan kasut di Yide lu dan 
Xicun 
 
Aktiviti 2 : Mendapatkan contact dan mempelajari  
selok belok  tempat borong permainan, barang 
perhiasan, bunga dan cenderahati di Onelink 
international Plaza dan Haizu Square  
 
Aktiviti 3 : Beijing Lu, di situ terdapat banyak kedai 
pakaian, makanan, beg dan kasut. Terdapat juga 
pameran peninggalan sejarah Song dynasty dan Ming 
dynasty di sepanjang jalan. 
 
Activity 4 : Membeli barangan gadget di New Asia 
International Plaza di Xi Di Er Lu 
 
Activity 5 : Di beuty exchange center kami belajar 
cara membuat jenama produk kecantikan sendiri. 
Dan membeli beberapa barangan kecantikan.Sebelah 
malam mendapatkan taklimat agen shipping di 
Guangzhou. En Azwan Affendi telah dilantik sebagai 
agen shipping membawa barang masuk dari 
Guangzhou ke Malaysia. Ini merupakan kejayaan oleh 
UMP dengan penglibatan alumni yang baru 
bergraduasi pada Nov 2018. 
 
Activity 6 : Menerokai perniagaan makanan Islam 
oleh  komuniti Islam di Guangzhou,China. 
 
Activity 7: Mengenali komuniti Islam di sana. 
 
14 NAMA AHLI-AHLI PROGRAM 
TERLIBAT 
Nama  No.Matrik dan No. 
Telefon 
Wan Muhammad hamdi 
bin wan ahmad zairi 
013-6701829 (SB16117) 
Nurul farhana binti mat 
yazik 
019-9777392 (SB16045) 
Nurul sahirah binti imam  014-6611086 (TD16069) 
Siti aisyah binti fato lizan 017-7903274 (PB16122) 
Farzana Amirah binti 
mohd zolkifli 
016-3210328 (PA16021) 
Amir bin shahrom 011-28282875 (SB16104) 
Mohd faris bin rizam 019-6478466 (AA16081) 
Mohd alif ikhwan b. 
salleh 
017-5103183 (PA16028) 
Muhamad Irfan bin 
muhamad asri 
013-9340867 (AA16090) 
15 NAMA RAKAN KOLABORASI Nama rakan  
kolaborasi 
Peranan rakan dalam 
projek 
Future.Com 1.Membawa peserta ke 
tempat-tempat borong di 
sekitar Guangzhou,China 
2. Mengajar kawan-
kawan yang turut serta 
bagaimana menghantar 
barang dari Guangzhou 
ker Malaysia. 
 
16 OBJEKTIF PROGRAM 1. Melahirkan usahawan muda sederhana dan 
mantap dikalangan pelajar UMP 
2. Mengenali dan memahami cara membeli 
barang perniagaan serta procedure shipping / 
penghantaran barang dari Guangzhou, China 
ke Malaysia. 
3. Mengenal pasti tempat-tempat jualan 
barangan borong di sana. 
4. Belajar berkomunikasi dengan usahawan 
disana. 
 
17 RINGKASAN EKSEKUTIF PROGRAM Program jejak usahawan muda 1.0 ke Guangzhou, 
DALAM BENTUK BULETIN China ini merupakan program mendidik para pelajar 
UMP untuk menjadi usahawan muda. Di sana pelajar 
berpeluang mengenali tempat-tempat yang sesuai 
untuk membeli barang perniagaan secara borong 
seperti baju, jam, kasut, gadget-gadget dan pelbagai 
lagi. Program ini melibatkan seramai 9 orang pelajar 
UMP yang merupakan ahli kelab koperasi dan 
seorang pengiring. Sepanjang perjalanan kami 
dipandu oleh 2 orang wakil dari Future.com yang 
merupakan peniaga dari Malaysia yang berurusniaga 
di China. 
 
Di samping itu, kami turut bertemu ramah dengan 
beberapa orang pemilik restoran islam di sana 
mengenai perniagaan milik mereka. Selain itu, kami 
turut belajar cara untuk berkomunikasi dengan 
masyarakat setampat. 
 
Program ini dapat melahirkan usahawan-usahawan 
muda yang lebih matang dan bijak dalam mengambil 
peluang perniagaan di Malaysia. Selain itu, pelajar 
yang menyertai program ini dapat belajar cara 
berniaga dengan komuniti disana dan berkomunikasi 
dengan mereka. Mahasiswa juga dapat 
mempraktikan ilmu yang dipelajari untuk berbakti 
kepada masyarakat. 
 
18 KESAN IMPAK 1. Melahirkan usahawan muda dikalangan 
pelajar 
2. Pelajar dapat mengenal pasti kawasan 
borongan barang di China 
3. Mengetahui cara jual beli di China dengan 
lebih jelas dan dapat mengaplikasikannya. 
 
19 HASIL PEMBELAJARAN (LERNING 
OUTCOME) 
Program sebegini dapat melahirkan usahawan muda 
yang lebih kompetant terutama sekali dalam 
penukaran import eksport bersama negara luar dan 
menghasilkan usahawan yang bijak mengambil 
peluang dalam perniagaan. Selain itu, mahasiswa 
yang menyertai program ini akan lebih berhati-hati 
dalam memilih barang jualan yang akan dijual. 
 
20 HASIL KAJIAN KEPUASAN Penerima : 9 orang 
Rumusan : Hasil penilaian, seramai 100% sangat 
berpuas hati dengan penganjuran program ini. 
Penerima manfaat sangat menyokong agar program 
ini dapat diadakan untuk masa yang akan datang. 
 
DISEDIAKAN OLEH DATIN DR MAZITA MOKHTAR 
Pengerusi KOSISWA UMP 
 
 
Gambar; 
 
 
Di Guangzhou sekitar kawasan  borong 
 Pusat borong pakaian bawah tanah 
 Kawasan pemborongan lampu dan pencahayaan 
 Mempelajari menggunakan Metro Line Guangzhou untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain.  
 
 
 
P 
Pusat borong mainan. 
 Pusat borong aksesori telefon 
